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В Республике Беларусь имеется множество предпосылок для развития агротуризма. Среди дру-
гих европейских государств наша страна выделяется относительно высокой степенью сохранности 
естественных ландшафтов. Международное значение имеют крупнейший на континенте массив 
древних лесов Беловежской пущи, болота Полесья, Березинский биосферный заповедник. Ресурсы 
для развития агротуризма имеются во всех регионах Беларуси, однако наиболее богаты ими се-
верные и северо–восточные районы. Наиболее привлекательными природными объектами для 
массового оздоровительного туризма являются элементы гидрографической сети – озера и реки, а 
также разнообразие флоры и фауны. Согласно ландшафтно–экологической оценки эти ресурсы 
присутствуют на территории Беларуси в достаточном объеме. 
Наша страна располагает богатым историко–культурным наследием, которое составляют 4684 
памятника искусства, археологии, архитектуры, истории, из них 4 объекта включены в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Старинные замки, поражающими своей эксклюзивной архитек-
турной красотой, позволяют туристам прикоснуться к прошлому, представить жизненные устои 
белорусов несколько веков в прошлом. 
Важным ресурсом как внутреннего, так и въездного агротуризма является самобытная нацио-
нальная культура Беларуси. Фольклорно–этнографический потенциал республики включает боль-
шое количество центров народных промыслов и ремесел, в том числе традиционного творчества, 
вышивки, гончарства, плетения. 
Развитие агротуризма в стране представляет значительные потенциальные выгоды  для сель-
ских поселений. Это и  получение дополнительного дохода жителям села, и создание новых рабо-
чих мест, и возрождение утраченных культурных традиций и ремесел. Этот вид туризма способ-
ствует сохранению местной культуры и обычаев, активизирует реставрацию имеющихся истори-
ческих достопримечательностей на территории республики, в определенной степени повышает 
инвестиционную привлекательность регионов. 
Главными участниками агроэкотуризма являются городские жители в связи с устоявшейся в 
Беларуси традицией  отдыха в сельской местности, где имеется возможность отдохнуть в экологи-
чески чистой среде, питаться натуральными и недорогими продуктами, произведенными хозяева-
ми сельских усадеб.  
Существенную роль в процессе развития агротуризма в Беларуси сыграли общественные орга-
низации, благодаря которым на ранних стадиях ускорилось становление сельского туризма.  Пер-
выми такими объединениями стали  «Агро– и экотуризм» и республиканская некоммерческая ор-
ганизация БОО «Отдых в деревне», которые  проводят большую информационную работу по по-
пуляризации идей сельского туризма среди широких слоев общественности.  С участием этих ор-
ганизаций разработаны стандарты оказываемых услуг  для субъектов сельского туризма, создана 
классификация сельских усадеб.  
Нармативно–правовое регулирование обустройства и функционирования агроусадеб выполня-
ется на основе Указа Президента РБ «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Бела-
русь» (2006), а также Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы. Разработана и утверждена программа участия ОАО «Белагропромбанк» в разви-
тии агроэкотуризма в РБ, в первую очередь касательно льготного кредитования субъектов агроту-
ризма [1]. 
Немаловажным стимулирующим фактором является инициатива людей и желание заниматься 
сельским туризмом, что позволяет внедрять новые интересные идеи, эффективно использовать 
имеющиеся разнородные ресурсы и объединить их в привлекательный туристический продукт. 
Поэтому за последние 10 лет в стране наблюдается стремительный рост количества агроусадеб.  
Если в  2006 году насчитывалось  36 усадеб, в 2008 – уже 484, то на начало 2016 года  их число 
достигло   2263. . Больше всего усадеб зарегистрировано в Витебской и Минской областях. Услу-
гами агроусадеб за прошлый год воспользовались около 300 тыс. туристов. Продолжительность 





 Однако рост желающих заниматься сельским туризмом в Беларуси порождает определенные 
проблемы и трудности. Так, большинство субъектов агротуризма профессионально не подготов-
лены к приему туристов из–за недостатка навыков и знаний. Отсутствие соответствующего обра-
зования и необходимого умения для успешного обустройства своей усадьбы может стать факто-
ром риска на начальной стадии становления нового бизнеса. Стремительное появление новых 
сельских усадеб приводит к снижению качества оказываемых ими услуг. Большинство усадеб не-
достаточно обеспечены программами, позволяющими разнообразить отдых туристов. Отдыхаю-
щим должна быть представлена комплексная программа, включающая не только комфортное раз-
мещение и качественное питание, но и услуги, основанные на использовании туристско–
экскурсионного потенциала данного региона. Решение этой проблемы позволить привлечь боль-
шее число туристов и,  как следствие, повысить доход агроэкотуристического бизнеса [3]. 
Таким образом, динамичное развитие сегмента сельского туризма в стране дает прекрасную 
возможность для жителей крупных городов и мегаполисов мира получить полноценный отдых в 
экологически чистых регионах Беларуси, а также насладиться ее живописными пейзажами. По-
этому можно смело утверждать, что агроэкотуризм в Республике Беларусь становится полноправ-
ным сектором туристической отрасли.  
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Одной из ключевых проблем современного общества на данном этапе развития является про-
блема сохранения здоровья человека, так как в стремительно меняющихся условиях внешней сре-
ды, процесс адаптации организма не совпадает по срокам влияния внешних факторов, вызываю-
щих нарушения в функционировании основных систем (сердечно–сосудистой, дыхательной, дви-
гательной, гуморальной), что усиливается влиянием неблагоприятной экологической среды [1, 200 
с.]. 
Все большую значимость приобретают аспекты, имеющие поведенческую основу, включаю-
щие в себя мировоззренческие, поведенческие и деятельные вопросы. Проблема организации здо-
рового стиля жизни является сферой, отражающей совокупность данных аспектов, что обуславли-
вает особую актуальность данной тематики на сегодняшний день. Изучением вопросов положи-
тельного влияния лечебно–оздоровительного, экологического, горнолыжного туризма занимаются 
такие ученые, как Вайнер Э. Н., Виленский М. Я., Фурманов А. Г., Горовой В. А., Горшкова А. Г., 
Грибов Г. М., Люкевич В. П., Бабкин А. В., Коробкина З. В., Попова В. А., Купчинова, Р. И. [2–3]. 
Понятие «здоровый образ жизни» отражает способ жизнедеятельности социальной общности, а 
«стиль жизни» – это способ самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности, необходи-
мость практической реализации аспектов деятельности, направленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья, под которыми традиционно понимаются физическая активность, сбалансированное 
питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек, избыточного веса и т. д.  
Принцип системности в данном случае является ключевым составляющим при разработке, а 
также применении на практике инновационных путей решения проблемы организации здорового 
стиля жизни. 
С учетом системного подхода следует рассмотреть структуру форм поведения, которые в сово-
купности являются компонентами здорового стиля жизни. 
Во–первых, это индивидуальное поведение, которое способствует профилактике заболеваний и 
повышению защитных сил организма: оптимальный режим труда и отдыха, удовлетворительные 
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